









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































* 小川知二『常陸時代の雪村』（中央公論美術出版、2004 年、253-257 頁）を参考に略年表を作成した。
* 詳細な年表は、上記の小川知二氏著書、展覧会図録『雪村―奇想の誕生』（東京藝術大学大学美術館、2017 年）を参照のこと。









永正 3年 1506 耕山寺で性安に学び、同寺で団扇絵を描く〔絵
画叢誌〕
この頃、雪舟等楊没
天文 5年 1536 景初周随、円覚寺住持を辞す
この頃、景初周随、茨城・正宗寺や結城・
華蔵寺などを訪問〔忍斎楽水道人口号〕
天文 11 年 1542 弟子のために『説門弟資云』を著す〔文晁画談な
ど〕
天文 12 年 1543 会津黒川城、修築完成
天文 14 年 1545 佐竹義篤没







天文 18 年 1549 小田原の早雲寺にて以天宗清に修禅
天文 19 年 1550 この年までに、佐野・足利をまわり、小田原・
鎌倉を訪問
以天宗清、「以天宗清像」に賛をする
天文 21 年 1552 牧松筆「山水図」に景初周随、着賛
天文 22 年 1553 景初周随、布袋図に着賛〔忍斎楽水道人口号〕
天文 23 年 1554 以天宗清没
7月、甲相駿三国同盟
景初周随、伝祥啓筆「渡唐天神図」に着賛
天文 24 年 1555 景初周随、「叭々鳥図」に賛をする 「叭々鳥図」
弘治 2年 1556 正宗寺第 21 世の晨初周瞳没





永禄 2年 1559 北条氏政が帰依した僧と伝わる〔扶桑名公画譜〕北条氏政、氏康より家督を譲られる





永禄 4年 1561 上杉謙信、関東に出陣
永禄 6年 1563 「倣牧谿瀟湘八景図巻」を進上 「蝦蟇鉄拐図」
「蔬果図」永禄 7年 1564 「倣玉澗瀟湘八景図巻」を進上
永禄 10 年 1567 大蟲宗岑、相鑑斎と会津で会う〔大蟲岑和
尚語録〕
永禄 11 年 1568 3 月、鵜浦入道（蘆名盛氏の家臣）の元に武
田信玄から「絵一対布袋和尚筆」到来〔戦国
遺文武田氏編第 2巻〕








天正 5年 1577 これ以降に没す








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































挿図 8 宦南筆「飲中八仙・西園雅集図屛風」上：右隻、下：左隻 茨城・正宗寺蔵







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































      
